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ABSTRAK 
 
 
Rizqy Qurrota A’yun Az-Zahra, G0011184, 2015. Perbedaan Tingkat Stres 
Mahasiswa Program Studi Kedokteran UNS Angkatan 2013 Berdasarkan 
Frekuensi dan Durasi Membaca Al-Qur’an Tinggi dan Rendah. Skripsi. Fakultas 
Kedokteran. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
Latar Belakang: Mahasiswa kedokteran merupakan salah satu subjek yang 
rentan terhadap berbagai stresor yang ada. Membaca Al-Qur’an memiliki efek 
terapi menurunkan tingkat stres seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan tingkat stres Mahasiswa Program Studi Kedokteran UNS 
angkatan 2013 berdasarkan frekuensi dan durasi membaca Al-Qur’an. 
 
 
Metode Penelitian: Penelitian menggunakan desain cross sectional dengan 
sampel berjumlah 123 Mahasiswa Muslim Program Studi Kedokteran UNS 
angkatan 2013. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner rekuensi dan durasi 
membaca Al-Qur’an dan kuesioner Depression Anxiety and Stress Scale (DASS) 
42. Analisis data menggunakan program SPSS 20.0 for Windows dengan uji t 
tidak berpasangan dan uji Mann Whitney. 
 
 
Hasil Penelitian: Didapatkan ada perbedaan signifikan (p = 0.011) antara 
frekuensi membaca Al-Qur’an dengan tingkat stres. Didapatkan juga bahwa tidak 
ada perbedaan signifikan antara durasi membaca Al-Qur’an dengan tingkat stress 
(p = 0.834). 
 
 
Simpulan Penelitian: Terdapat perbedaan antara tingkat stres Mahasiswa 
Program Studi Kedokteran UNS angkatan 2013 berdasarkan frekuensi membaca 
Al-Qur’an. Namun, tidak terdapat perbedaan tingkat stres Mahasiswa Program 
Studi Kedokteran UNS angkatan 2013 berdasarkan durasi membaca Al-Qur’an. 
Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan mengendalikan variabel luar yang 
dapat memengaruhi tingkat stres. 
 
 
Kata kunci: tingkat stres, frekuensi, durasi, Al-Qur’an, mahasiswa kedokteran 
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ABSTRACT 
 
 
Rizqy Qurrota A’yun Az-Zahra, G0011184, 2015. The Difference Level of 
Stress between Medical Students of UNS 2013 Based on Frequency and Duration 
of Reciting Al-Qur’an. Mini Thesis. Faculty of Medicine. Sebelas Maret 
University Surakarta. 
 
 
Background: Medical students is susceptible subject whom exposure by various 
stressors. Reciting Al-Qur’an has therapy effect of reducing the level of stress. 
This study aims to determine difference levels of stress between medical students 
of UNS 2013 based on frequency and duration of reciting Al-Qur’an. 
 
 
Methods: The study used a cross-sectional design with 123 medical students of 
UNS 2013. Data collection tools were of frequency and duration of reciting the 
Quran personal questionnaire and Depression Anxiety and Stress Scale (DASS) 
42. The data was analyzed with SPSS 20.0 for Windows using t-test independent 
and Mann Whitney test method. 
 
 
Result: It was found that there was a significant difference (p = 0.011) based on 
frequency of reciting the Qur'an and the level of stress. It also found that there was 
no significant difference based on duration of reciting the Qur'an and the level of 
stress (p = 0834). 
 
 
Conclusions: There was a significant difference between frequency of reciting 
Al-Qur’an and level of stress in medical student of UNS 2013. There was no 
significant difference duration of reciting Al-Qur’an and level of stress in medical 
student of UNS 2013. Further studies is needed to control the external variables 
which can influence the level of stress. 
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